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Г.Сейдаметова ‒ Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, опорный докторант.  
УДК: 950   К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДОВ И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА В 1960-1970-е ГОДЫ 1960-1970 ЙИЛЛАРДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ШАҲАРЛАР ВА ШАҲАР АҲОЛИСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ТАРИХИГА НАЗАР TO THE HISTORY OF THE FORMATION OF CITIES AND THE URBAN POPULATION OF KARAKALPAKSTAN IN THE 1960-1970S  Г.Сейдаметова  Аннотация В статье изучаются вопросы формирования и развития городов Каракалпакстана в ХХ веке. Указывается, что города функционировали за счет и для удовлетворения потребностей сельского населения. В условиях Каракалпакстана развитие процесса урбанизации связывается с миграцией сельского населения, естественным приростом населения и природно-климатическими условиями  региона. Аннотация Мақолада ХХ  асрда Қорақалпоғистон шаҳарларининг шаклланиши ва ривожланиши тадқиқ этилган. Шаҳарлар қишлоқ аҳолиси ва уларнинг эҳтиёжларини таъминлаш ҳисобидан шаклланганлиги таъкидланади. Қорақалпоғистон шароитида урбанизация жараёни қишлоқ аҳолисининнг миграцияси, аҳолининг табиий ўсиши ва минтақанинг табиий-иқлим шароити билан алоқадорлиги кўрсатилади.  Annotation The article explores development of cities of Karakalpakstan in XX century. It is mentioned that the cities existed for the means of rural population and developel to satisfy their needs. In Karakalpakstan urbanization process development is related to migration of rural population, natural growth of population and climate conditions of the region.  Ключевые  слова и выражения: город, урбанизация, городское население, демографическая ситуация, прирост населения, природно-климатические  условия, здравоохранение, повседневность. Таянч сўз ва иборалар:  шаҳар, урбанизация, шаҳар аҳолиси, демографик ҳолат, аҳоли сонининг ўсиши, иқлим шароити, соғлиқни сақлаш, кундалик ҳаёт. Keywords and expressions: city, urbanization, urban population, demographic situation, population growth, climatic conditions, health care, daily routine,   В мировой истории города сформировались как центры организации государственного образования, средоточие всего производительного процесса и удовлетворения потребностей общества. Город как явление в истории человеческого общества, равно как и в жизни нашего государства, имеет важное и определяющее значение. Исследование истории их формирования и развития, а также городского населения, насыщение городской жизни всегда вызывал и вызывает научный интерес. Сегодня актуальность данного вопроса заключается и в том, что наше государство предпринимает важные шаги к дальнейшему развитию городов и других населенных пунктов, улучшению социально-бытовых условий, созданию новых рабочих мест и новых экономических зон, локализации производства. Появляются новые малые городские населенные пункты, дальнейшее развитие получают уже сформировавшиеся крупные городские образования. В них 
сосредоточена не только административная и политико-экономическая жизнь, но и социально-культурная и духовная жизнь населения. Тема исследования актуализируется также усилением урбанизационных процессов и его влиянием на общественное развитие. В условиях Каракалпакстана формирование городских образований имеет ряд специфических особенностей, которые ярко проявляются именно в истории городов изучаемого периода. В первой половине ХХ века городов как таковых, в общепринятом понимании, не было. Урбанизационные процессы в Каракалпакстане усилились лишь в послевоенный период, а также накануне 1960-х годов. Именно в этот период идет активный процесс формирования городской агломерации, юридически оформляются административно-территориальные границы городов. К концу 1950-х годов республика в административно-территориальном отношении делилась на 9 районов, 56 сельских советов, 8 городов, из них 2 - областного значения (Нукус и 
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Ходжейли), 6 - районного значения (Чимбай, Турткуль, Беруни, Тахиаташ, Кунград и Муйнак). Развитие городов  Каракалпакстана в этот период связано с особенностями формирования городского населения и расширением городских границ, в частности, миграцией сельского населения в города в связи с развитием промышленного производства, условий жизни, а также естественным приростом самого городского населения, включением в городскую черту или отнесением в административное подчинение пригородных территорий (включая поселков городского типа и сёл) и преобразованием сельских населенных пунктов в городские. Фактически рост городов Каракалпакстана происходит также за счет формирования более или менее широких пригородных зон и урбанизированных местностей. Условия жизни населения в этих районах все более сближаются с условиями жизни в больших городах – центрах тяготения этих зон (так называемые городские агломерации). Это явление особенно ярко проявляется в истории городов Каракалпакстана 1960-1970-х годов. Например, в этот период сформировались 7 поселков городского типа (Мангит, Водник, Железнодорожный, Комсомольск-на-Устюрте, Пристанской, Кызкеткен, Каратау).Кстати, некоторые из них впоследствии были преобразованы в самостоятельные городские образования, а другие – интегрированы в более крупные городские образования, третьи так и продолжают существовать, как и прежде. Формирование городов и городского населения Каракалпакстана тесно связано с политико-экономическими процессами, происходившими в республике. Например, согласно переписи населения 1926 года, в Каракалпакстане проживали 331 тыс. человек, а в 1939 году – 475,7 тыс. человек (из них 57,8 тыс. человек городского населения, т.е. 12% всего населения). В годы войны и послевоенное время наблюдается массовый отток сельчан в города или более крупные населенные пункты. Поэтому, если на январь 1959 года в республике насчитывалось уже 510,1 тыс. человек, при этом городское население республики выросло до 138,7 тыс. человек (27% всего населения), при этом 39,1 тыс. человек проживали в городе Нукусе[1.7]. То есть за 20 лет городское население увеличилось в 2,4 раза, когда как сельское, наоборот, уменьшилось на 46,5 тыс. человек. 
В конце 1950-х годов плотность населения в Каракалпакстане составила 3,7 человека на 1 кв.км. Состав населения также претерпел изменения: в 1959 году в составе городского населения наблюдается малое превалирование женщин (50,7% против 49,3% мужчин), а в национальном отношении большинство составили каракалпаки (156 тыс. человек), а также узбеки (146,8 тыс. чел.) и казахи (133,8 тыс.чел.), проживали также крупные диаспоры туркмен, русских, корейцев, татар и украинцев. Своеобразность формирования и развития городов Каракалпакстана проявляется в том, что подавляющее большинство этих городов возникло на базе сельских населенных пунктов, что является одной из особенностей вообще среднеазиатского феномена урбанизации. Расселение сельского населения и его размещение зависело от водных ресурсов и климатических условий, ибо основой производства сельского населения являлось (и является) сельское хозяйство, в нашем регионе, в первую очередь, орошаемое земледелие. Однако, из этого числа выделяется история образования и развития административного центра Республики Каракалпакстан – города Нукуса. Нукус возник на месте небольшого кишлачного поселения вследствие политической воли государственных структур. Перемещение сюда аппарата власти и других правительственных учреждений республики в конце 1930-х – в начале 1940-х годов привело к усилению урбанизационных процессов. Во второй половине ХХ века Нукус продолжает быстро увеличиваться за счет внешней и внутренней (сельской) миграции. В настоящий момент Нукус занимает центральное место в системе государственного регулирования, размещения производительных сил и регионального развития. В этом проявляется одна из особенностей современного урбанизационного процесса, который сопровождается нарастающей концентрацией и интенсификацией производства, расселения и средств коммуникации. В настоящее время, по данным официальных источников, здесь проживает 307,4 тыс. человек (2017 г.). 
Остальные городские образования Каракалпакстана тесно связаны с градообразующим потенциалом агропромышленного комплекса, который, кстати, в 1960-е годы был не столь велик. 
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Подобная ситуация обусловила возможность развития преимущественно малых городов республики, таких как Ходжейли, Беруни, Турткуль, Чимбай, Кунград. Из них Ходжейли и Беруни имеют свою схожесть в истории развития. Имея древнюю историю, в какой-то степени они продолжали играть ключевую роль в урбанизационных процессах во второй половине ХХ века. Например, в Ходжейли, согласно переписи населения 1959 года, проживали 31 тыс. человек, а в Беруни – 10,5 тыс. человек. Уже к 1970 году население Ходжейли и Беруни увеличилось в два раза – 60,5 и 20,3 тыс. человек соответственно. Учитывая бурный рост промышленного веса в экономической структуре республики, в 1960-е годы Ходжейли (как и город Беруни) был преобразован в город республиканского значения. Уже к 1970 году население Ходжейли и Беруни увеличилось в два раза – 60,5 и 20,3 тыс. человек соответственно. Не менее древнюю историю имеет город Чимбай, неофициально считающийся центром средоточия каракалпаков, откуда родом многие представители национальной интеллигенции, культуры и искусства. В конце XIX века город оценивали вторым городом по величине торговым пунктом  в Хивинском ханстве[2.8-9]. Чимбай середины ХХ века не отличался от города довоенного периода. Жилищный фонд в основном состоял из глинобитных домов, часть населения проживала в юртах, на окраинах жили в землянках. Лишь в послевоенное время Чимбай получил некоторое развитие: были построены двухэтажные дома, несколько типовых одноэтажных школ и торговые предприятия. Население города увеличилось почти в два раза и составило свыше 16 тыс. человек. Город был отнесен к городам районного подчинения. К 1970 году население Чимбая увеличилось до 19 тыс. человек. [3.] Турткуль – один из крупных городских образований Каракалпакстана, первая его столица[4]. При завоевании Хивинского ханства вблизи города Турткуль русскими была построена крепость, которую они назвали Петро-Александровском. В 1925 году город обрел свое историческое название – Турткуль, и до переезда в новую столицу в 1939 году считался административным, политико-экономическим и культурным центром Каракалпакской АССР. За этот период городское население города выросло более чем в 4,5 раза: если в 1926 году здесь насчитывалось 4,2 тыс. человек, то согласно 
переписи 1939 года количество жителей Турткуля достигло 19,6 тыс. человек. После переезда правительственных учреждений в Нукус, население города сформировалось за счет внутренней миграции и естественного прироста. В 1959 году в городе Турткуле проживали всего 10,5 тыс. человек, а к 1970 году достигло 14 тыс. Наиболее широко известным городским образованием из всего вышеперечисленного является город Кунград, который расположен на левом берегу, в дельте Амударьи. Население города, как и в Чимбае, занималось земледелием, подсобным промыслом, кустарным производством, часть придерживалась полуоседлого образа жизни (скотоводство, частный извоз, торговля). Если в 1926 году население города Кунграда насчитывало 3,1 тыс. человек, то в 1939 году оно выросло до 5 тыс., а к 1959 году достигло 9,8 тыс. человек[5.], хотя причислялся к поселкам городского типа. В 1970 году Кунград был отнесен к городским образованиям, население насчитывало более 14,4 тыс. человек. Общая особенность формирования городов Каракалпакстана в том, что в послевоенный период усиливается передвижение сельского населения в городские центры. Во-первых, причины миграции сельского населения сводятся к вопросу поиска благополучной жизненной среды. Во-вторых, демографическая ситуация располагала к росту городского населения. В третьих, природно-климатические особенности региона. По типологии сельских населенных пунктов Средней Азии населенные пункты Каракалпакстана относятся к оазисным и пустынно-пастбищным типам расселения. Главным фактором формирования послужили своеобразная конфигурация поливных участков, огромные пустыни Кызылкумы и Каракумы, и низкий уровень развития производительных сил. Оазисные населенные пункты размещены в орошаемой зоне, прилегают к ирригационным каналам и дорогам. Размеры и системы расселения их обусловлены размещением оросительной сети и размером орошаемых площадей[6]. Аральская экологическая катастрофа оказала серьезное влияние на эти факторы, вследствие чего сельское население вынуждено было мигрировать либо за пределы республики, либо ближе к городским образованиям. Вкупе с нерешенными годами проблем социального и инфраструктурного 
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характера, экологически неблагоприятная среда лишила сельчан занятия основной формой деятельности. В целом же, прирост населения республики за 1959-1979 годы составил 77%, который являлся одним из самых высоких показателей в бывшем СССР [7.14]. На 1 января 1980 года населения республики достигло 930 тыс. человек, из них городское население составило 394 тыс. человек (42% от общего количества населения) [8.5]. С приобретением независимости Республики Узбекистан решаются крупные и важные проблемы макроэкономической стабилизации и роста, задачи продовольственной, топливно-энергетической 
и транспортной независимости страны. Укрепление национальной экономики происходит одновременно и на базе укрепления региональной и муниципальной экономики, где ключевые позиции принадлежат городам. В годы независимости стало уделяться внимание углублению рыночных реформ и в аграрном секторе национальной экономики, развитию сельской инфраструктуры, рациональной занятости населения и решению проблем социального и культурного характера. Большое внимание уделяется локализации производства, развитию городской инфраструктуры, улучшению условий жизни горожан. 
 References: 1. Narodnoe xozyaystvo Karakalpakskoy ASSR. Statisticheskiy sbornik. -N., 1967. 2.  Kamalov S.K. Gorod CHimbay – administrativnыy, politicheskiy i kulьturnыy tsentr pravoberejnoy delьtы Amudarьi v XIX – nach. XX vv. // Tezisы dokladov nauchno-prakticheskoy konferentsii «SHaxtemir – CHimbay». – N., 1995.  3. Narodnoe xozyaystvo Karakalpakskoy ASSR. – N., 1971. 4. Kamalov S., Koщanov A., Xajiev G’. Tөrtkүl – Qaraqalpaqstannың birinshi paytaxtы. – N., 1993; Xojageldiev A. Istoriya goroda Turtkulya. 1873-1941 gg. AKD. – N, 1998. 5. Narodnoe xozyaystvo Karakalpakskoy ASSR. – N., 1971.  6. Umarov A., Palыmbetov K. Osobennosti rasseleniya i urbanisticheskie protsessы v Respublike Karakalpakstan.// http://www.allbest.ru/ 7. Naselenie SSSR. – M., 1983. 8. Narodnoe xozyaystvo Karakalpakskoy ASSR za 1976-1980 godы. Statisticheskiy sbornik. – N., 1981.  (Рецензент: М.Исомиддинов ‒ доктор исторических наук, профессор.)  
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